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El presente trabajo es el resultado de una investigación de tipo cualitativo - descriptivo, que tenía 
como objetivo la identificación de los factores de éxito de la empresa cooperativa de fibras 
naturales de Santander, Ecofibras ubicada en la región de Curití-Santander; para ello se utilizaron 
instrumentos de recolección de información como revisión documental y entrevista 
semiestructurada realizada de manera remota a los actores que fue posible contactar, toda vez 
que el confinamiento no permitió realizarlo de manera directa. Para ello se determinaron criterios 
de evaluación relacionados con la ideología cooperativa, el manejo de proveedores, la capacidad 
de gestión, el relacionamiento con el entorno y la innovación. Se identificaron algunas 
oportunidades de mejora relacionadas con los canales digitales, el fortalecimiento de las 
relaciones comerciales locales, y la potenciación de su marca en el mercado local para llegar a 




The present work is the result of a qualitative-descriptive research, which aimed to identify the 
success factors of a cooperative company of natural fibers of Santander, Ecofibras located in the 
region of Curití-Santander; for this, information gathering instruments were used, such as a 
documentary review and a semi-structured interview carried out remotely with the contacts that 
it was possible to contact, since the confinement did not allow it to be completed directly. To do 
these evaluations criteria was defined related to cooperative ideology, supplier management, 
management capacity, relationship with the environment and innovation. Some improvement 
opportunities were identified related to digital channels, the strengthening of local business 
relationships, and the enhancement of its brand in the local market to reach more customers and 








Esta investigación tendrá como objetivo realizar un análisis integral de la empresa Ecofibras 
analizando sus valores como organización, la capacidad administrativa, entre otros de los 
muchos factores que llevo a esta empresa con más de 20 años de experiencia a tener un modelo 
sostenible, auto gestionado, y como su gestión del talento humano pudo integrar a una 
comunidad con un objeto social sostenible, con dinámica asociativa. 
Esta cooperativa perteneciente al sector de la economía solidaria, que se puede definir 
como la orientación para el desarrollo de actividades productivas basadas en el bien común, que 
además busca la equidad y el equilibrio con el medio ambiente. Para analizar esta cooperativa es 
necesario mencionar aspectos característicos de la organización, externos e internos que han sido 
relevantes para el desarrollo de la cooperativa en los cuales se tratan temas claves como la 
ideología cooperativa, la innovación, y las alianzas que tuvo Ecofibras para logar el éxito. 
El desarrollo de este trabajo enmarca sus reflexiones en la doctrina, principios y valores 
cooperativos, en el cual se usaron entrevistas semiestructuradas aplicadas de manera virtual por 
efectos de la pandemia, a los asociados y directivos de la organización y el cual está organizado 
de esta manera, presenta siete capítulos, compuestos por el marco teórico, reseña, proceso del 
fique, metodología de la investigación, fuente de información, factores internos y externos, 
además  los resultados que están presentados acorde a los objetivos planteados, y finalmente 
encontraran conclusiones y recomendaciones. 
 
Planteamiento del problema 
         
Ecofibras es una organización de carácter solidario, creada en 1995 como cooperativa con un 
grupo de 36 asociados, se dedicó desde sus inicios a la transformación y comercialización de la 
materia prima denominada fique. Hoy sus 35 asociados participan en diferentes momentos de la 
dinámica de la organización, ya sea como productores y proveedores del fique, en la 
administración, con mano de obra artesanal y, otros son personas jurídicas como Unisangil, 
Cámara de Comercio de Santander y Fedetabaco. 
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Esta organización, es un referente de desarrollo empresarial del proceso productivo del 
fique en la región, que ha logrado ganar espacios en el ámbito productivo regional, nacional e 
internacional, estandarizando procesos de transformación del fique, Pérez (2015). 
La dinámica alcanzada tan valiosa para la región y para el país, es poco conocida y 
mucho menos divulgada en escritos que expongan las diversas prácticas que le han permitido a 
Ecofibras mantenerse en el tiempo, por lo tanto, el equipo de investigadores se propone resolver 
la pregunta ¿Cuáles son los factores de éxito que han permitido el desarrollo y fortalecimiento en 




Dado que una investigación debe orientarse a resolver algún problema, para Bernal (2006) es 
necesario justificar o exponer los motivos que merecen la investigación o en otras palabras 
identificar para que se utilizaran los resultados de la misma, de allí que se definen tres tipos de 
justificación, teórica (propone nuevos paradigmas), practica (propone estrategias para la 
resolución del problema y genera información que puede utilizarse para tomar medidas de 
mejoras de un sector) o metodológica (propone un nuevo método o nueva estrategia para generar 
conocimiento valido y confiable). 
 En efecto este estudio se circunscribe a la justificación práctica; teniendo en cuenta que 
Ecofibras ha contribuido con el desarrollo de los territorios y sus familias, que es un ejemplo de 
desarrollo de una cooperativa rural, se espera que los resultados de este estudio sirvan de 
referente para el manejo y orientación de organizaciones similares. 
De otra parte, servirá como fuente para evidenciar las oportunidades que brinda la 
conformación de una cooperativa de carácter rural a las poblaciones menos favorecidas 
económica y socialmente. 
Este trabajo, también contribuirá al desarrollo de la investigación denominada Evolución 
histórica y perspectivas de las organizaciones solidarias del sur de Santander, adelantada por los 
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profesores Luz Stella Cáceres y Hernando Alexander Gutiérrez; así mismo, ampliará la 











• Establecer los factores internos que han permitido el desarrollo y consolidación de 
Ecofibras 
• Determinar los factores externos que han beneficiado la operación y desarrollo de 
Ecofibras  





Esta es una investigación cualitativa- descriptiva, basada en el estudio de caso de una 
organización. El objetivo del estudio de casos es estudiar a profundidad o en detalle una unidad 
de análisis específica, esta unidad es comprendida como “un sistema integrado que interactúa en 
un contexto específico con características propias”.  Bernal (2006, p.116), 
Para el estudio, se utilizarán fuentes de recolección primaria y secundaria. Para las 
primarias, se utilizará como técnica la entrevista semiestructurada (revisar anexo. , orientada a 
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obtener información más espontánea y abierta. Como fuente de recolección secundaría, se 
soportará en el análisis documental. 




La economía solidaria corresponde a otra forma de hacer economía que ha permitido el 
mejoramiento de la calidad de vida de poblaciones vulnerables, el desarrollo de proyectos 
productivos, el mejoramiento de su calidad de vida y la articulación de las comunidades al 
desarrollo de sus territorios. 
El término es reciente y el empleo de la palabra en Colombia se remonta a 1976, animada 
principalmente por los movimientos cooperativistas que venían de Europa. Sin embargo, la 
forma en que se han ido desarrollando los diferentes tipos de organizaciones solidarias en 
América Latina, muestra características diferentes dependiendo de la cultura y los problemas 
particulares de cada región. (Davila - Ladrón de Guevara et al., 2018) 
En Colombia el concepto de economía solidaria se define en el artículo 2 de la ley 454 de 
1988, como “sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el conjunto de 
fuerzas sociales organizadas en formas asociativas identificadas por prácticas autogestionarias 
solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser 
humano como sujeto, actor y fin de la economía”.  
Igualmente, el artículo 5, establece como fines: de la economía solidaria, los siguientes: 
1. Promover el desarrollo integral del ser humano 
2.  Generar prácticas que consoliden una comente (sic) vivencias de pensamiento 
solidario, crítico, creativo y emprendedor como medio para alcanzar el desarrollo y la paz 
de los pueblos. 
3. Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia participativa. 
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4.  Participar en el diseño y ejecución de planes, programas y proyectos de desarrollo 
económico y social, 
5. Garantizar a sus miembros la participación y acceso a la formación, el trabajo la 
propiedad, la información, la gestión y distribución equitativa de beneficios sin 
discriminación alguna.  
La misma ley establece en el parágrafo 2 del artículo 6º. dentro del universo de 
organizaciones solidarias a las “cooperativas, los organismos de segundo y tercer grado que 
agrupen cooperativas u otras formas asociativas y solidarias de propiedad, las instituciones 
auxiliares de la Economía Solidaria, las empresas comunitarias, las empresas solidarias de salud, 
las precooperativas, los fondos de empleados, las asociaciones mutualistas, las empresas de 
servicios en las formas de administraciones públicas cooperativas, las empresas asociativas de 
trabajo y todas aquellas formas asociativas solidarias que cumplan con las características 
mencionadas en el presente capítulo”.  
Cooperativa 
 
La cooperativa es un tipo de organización que promueve el desarrollo social, económico y 
cultural. En palabras de Dávila (1996), “la cooperativa es algo más que una empresa, responde a 
la suma de la asociación de personas y de la empresa como tal”. En la experiencia investigativa 
de Ricardo Dávila Ladrón de Guevara con las cooperativas del sur de Santander, encontró 
aspectos que las distinguen, como su preocupación por equilibrar objetivos sociales y 
económicos y que se encuentran alineadas a la doctrina, valores y principios y cooperativos, que 
se explican a continuación. 
Principios y valores cooperativos 
 
En todas las acciones que una organización cooperativa realice deben prevalecer los valores de 
ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad; sus miembros y 
fundadores deben incorporar a su actuar valores como la ética, la honestidad, la transparencia, 
responsabilidad social y la preocupación por los demás, así lo afirma Cáceres y Torres (2018).  
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Un grupo de trabajadores de la Rochdale de Inglaterra, discutieron sobre la conformación 
de una organización dedicada a la venta de artículos de consumo, esta discusión llevó a la 
conformación de la sociedad de los justos pioneros de Rochdale en 1844. Producto de esta 
asociación se acordaron los primeros 7 principios cooperativos, (Adhesión libre, control 
democrático, neutralidad política y religiosa, bonificación sobre las compras, interés limitado 
sobre el capital, ventas de contado y educación), Arango (1997); principios estos que fueron 
actualizados por la ACI (Alianza Cooperativa Internacional), en 1995, así: 
Adhesión Voluntaria y Abierta: refiere a la apertura de las cooperativas hacia las personas 
que desean utilizar sus servicios, cumplir sus deberes y responsabilidades. 
Gestión Democrática por parte de los asociados: Supone la participación de todos los 
miembros de la cooperativa en todas las áreas de decisión y definición de lineamientos y política. 
Participación Económica por parte de los asociados: es la contribución del asociado que 
le da derecho al control del capital, a participar del uso de excedentes y al goce de los servicios 
de la cooperativa. 
Autonomía e Independencia: Refiere a que las cooperativas son organizaciones 
“autónomas de autoayuda gestionadas por sus os. Si se llega a un acuerdo con organizaciones 
externas –incluidos los gobiernos–, o se aumenta su capital de fuentes externas, deberá hacerse 
de forma que se asegure el control democrático de sus miembros y se mantenga la autonomía de 
la cooperativa.” (ACI, s.f)     
Educación, información y formación: acciones desarrolladas por la organización y 
orientadas al fortalecimiento de las capacidades de los miembros de la organización, de manera 
que se cualifique la gestión. 
Cooperación entre cooperativas: Este principio pretende fortalecer los lazos entre los 
miembros del sector, animando la ayuda mutua entre las organizaciones y al fortalecimiento de 
las redes. 
Compromiso con la comunidad: Este principio pone de manifiesto los lineamientos para 
la convivencia, un trabajo mancomunado hacia el desarrollo sostenible y los esfuerzos que debe 
realizar la cooperativa orientados al bienestar de la comunidad. 
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Este tipo de organización ha sido reglamentado en Colombia con la expedición de la Ley 
79 de 1988, que definió a la cooperativa como una “empresa asociativa sin ánimo de lucro, en la 
cual los trabajadores o los usuarios, según el caso, son simultáneamente los aportantes y los 
gestores de la empresa, creada con el objeto de producir o distribuir conjunta y eficientemente 
bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en 
general”. 
La ley también determina que la gestión y operación de las cooperativas debe sujetarse a 
lo que se exprese en sus estatutos. La administración de la cooperativa estará a cargo de la 
asamblea general, el consejo de administración y el gerente, igualmente debe contar con una 
junta de vigilancia y un revisor fiscal 
Aun cuando las disposiciones legales permiten identificar el marco en el que deben 
operar las cooperativas, los estudiosos del tema exponen como resultado de sus investigaciones, 
diversas orientaciones para que este tipo de organizaciones se mantenga, fortalezca y cumpla el 
objeto social para el que fueron creadas.  
 
Gestión en las cooperativas 
 
La gestión como un componente fundamental para lograr los objetivos que una organización 
persigue, resulta ser un aspecto clave al momento de establecer el éxito o no de la cooperativa, 
pues sus particularidades legales, sociales y filosóficas exigen también una mirada particular del 
mismo. 
En los estudios realizados por Dávila (2002, 2003) y Buchelli (2006), se hace una amplia 
exposición acerca del impacto que tiene la gestión, la innovación y el liderazgo en el logro de los 
objetivos de las cooperativas; de hecho, afirma que las innovaciones gerenciales corresponden a 
modelos y enfoques que se destacan para responder a factores como cultura, contexto social, 
político y económico.  Así mismo, establecen que la identificación de la innovación y el éxito en 
la cooperativa no debe confundirse con las acepciones aplicadas a las organizaciones con 
enfoque capitalista, en donde los términos tienen más que ver con las utilidades y el bienestar 
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individual y no con lo colectivo y el bien común, como es el caso de las organizaciones 
solidarias. 
En cuanto al concepto de innovación tanto lo que refiere procesos, productos y estrategias 
Dávila - Ladrón de Guevara (2002) afirma que depende del entorno y la realidad que se viva en 
cada momento y que requiere de unas condiciones mínimas, y, citando a Ávila (1998), afirma 
que “no todo cambio o idea nueva es una innovación, pero una innovación; sí implica cambios e 
ideas nuevas”. Las practicas participativas que incorpora el modelo solidario, puede decirse que 
incentivan la innovación, es así como “se puede afirmar que la toma de decisiones consensuada 
en el marco participativo impulsa la generación de ideas” (Unicoorp,2005) 
También la naturaleza en sí de la innovación, cuando está en un entorno de trabajo en 
equipo y espíritu participativo, se potencia la resolución de problemas, pasa de ser un problema 
particular a uno general y así mismo la generación de soluciones, un claro ejemplo de la 
innovación en el sector fiquero se puede ver en el proyecto de emprendimiento de Kienyke 
Moda, proyecto desarrollado en Medellín donde buscan obtener insumos a partir de la fibra de 
fique, buscando obtener productos con característica similares al algodón para confeccionar Jean 
y demás prendas, este proyecto es apoyado por la facultad de Ingeniería Textil de la UPB 
(Universidad Pontificia Bolivariana)(Moda,2018). 
El éxito para Dávila - Ladrón de Guevara (2002), debe estar asociado con ofrecer mejores 
servicios básicos en mejores condiciones de precio, tiempo, calidad y mejorando el nivel de la 
comunidad y la innovación, con la capacidad de resolver problemas de manera satisfactoria, y 
que las innovaciones organizacionales tienen que ver con tecnologías “blandas”, relacionadas 
con estructura y formas organizativas no convencionales, como las formas de organizar el trabajo 
o los procesos. 
Es así como proponen el modelo denominado de núcleo básico, que corresponde a “La 
expresión de un equipo de trabajo, que, impulsado por uno o varios líderes, asume la 
responsabilidad de conducir la cooperativa. Es un estilo de gerencia colegiada.” Dávila (2002, 
p42), señala que éste, es el que diferencia a las cooperativas de otro tipo de organizaciones, pues 









Para sacar adelante una cooperativa es fundamental la decisión consensual y compartida entre 
gerente, asociados directivos, y delegados de la asamblea, de manera que se actúe como un 
equipo. Tal como se aprecia en la Figura 1 En donde la dimensión asociativa la integran 
asociados directivos y la base social y la unidad económica, conformada por la dimensión 
productiva.  
En efecto, el núcleo básico al relacionar la dimensión asociativa y la dimensión 
productiva plantea una dinámica y participación importante del asociado en todos los aspectos 






Tomado de Dávila-Ladrón de Guevara (2002) 
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Para Dávila-Ladrón de Guevara (2002, p. 43) citando a La Flamme y Roy (1995), la función 
gerencial del núcleo básico debe realizar cinco tipos de funciones para garantizar el correcto 
funcionamiento de la organización solidaria, tal como se aprecia en la Figura 2: 
 
Figura 2.  
La función gerencial en la organización solidaria.  
 
 
Tomado de: Dávila (2012) 
 
Función Socioeconómica: La inversión y la capitalización de las cooperativas están 
atadas a los asociados lo que limita las fuentes de financiamiento de estas ya que los nuevos 




   
 
Administración: La asamblea y el gerente están directamente involucrados en la 
Planeación, decisión, organización, dirección y control de las cooperativas, al igual que estos dos 
mandos son elegidos por conceso entre los socios. 
Movilización Social: La educación entre las cooperativas y su entorno es la plusvalía que 
tienen estas organizaciones ya que es parte fundamental de su democracia y su sostenibilidad. 
Coordinación de Áreas Específicas:  El Génesis de una cooperativa es brindar un 
producto o servicio que responda a las necesidades del medio con precios justos para los cual se 
requiere diferentes áreas para tal fin, como lo pueden ser: Finanzas, Mercados, producción de 
bienes y servicios y el personal. 
Habilidad Empresarial: Uno de los objetivos principales de una cooperativa es el 
desarrollo de la comunidad específicamente con relaciones económicas o comerciales ya que sus 
asociados pertenecen a ella.   
 
El sur de Santander y la economía solidaria 
 
A la región del sur de Santander se le ha adjudicado el nombre de región solidaria de Colombia, 
ya que su historia de desarrollo ha estado fuertemente vinculada al cooperativismo a tal punto 
que actualmente cerca del 40% de sus habitantes pertenece a una cooperativa, siendo una de las 
regiones más representativas del país en esta economía, además de esto es considerada el  primer 
territorio solidario en Colombia (DanSocial, 2011). 
De acuerdo con (Romero-Garcia, Fonseca-Alonso, Forero-Cañon, & Escobar-Martinez, 
2018, “El modelo cooperativista de Santander es uno de los mejores de Colombia porque se 
insistió mucho en la educación y la formación de la gente, lo que permite no dejar desviar las 
cooperativas de sus principios económicos”, el sector solidario de la región de Santander ha 
tomado como pilar la educación solidaria, entregada por entidades como la Fundación 
Universitaria de San Gil. Esto se dio gracias a la sinergia que hubo entre el movimiento solidario 
de la comunidad y la Iglesia Católica en pro del desarrollo de la región. Actualmente esta 
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universidad presta sus servicios educativos a departamentos como Boyacá y Casanare (Solidaria, 
2011). 
Gracias al desarrollo que presentó el departamento de Santander con el sector solidario 
Dan Social (Departamento Administrativo Nacional de Economía Solidaria) ha tomado este 
progreso como ejemplo para el país y con el trabajo mancomunado de la Fundación Coomuldesa 
y la Universidad de San Gil han creado una metodología para la construcción del territorio 
solidario en todo el país. Esta guía se ha incluido en el PLANFES (Plan Nacional de Fomento a 
la Economía Solidaria y Cooperativa Rural) la cual promociona y consolida las experiencias de 
Construcción Social de Territorios solidarios como parte de las estrategias para la consolidación 
de la Paz en Colombia (DanSocial, 2011) 
Santander se ha caracterizado por ser un foco a nivel nacional en desarrollo rural, 
agroindustrial, agropecuaria y también se proyecta como una alternativa en desarrollo de turismo 
e industria microempresarial (Unircoop, 2005). 
Teniendo en cuenta el gran potencial que tiene Santander como desarrollo económico y 
turístico empresas como Coohilados de Colombia, Ecofibras y otras empresas de origen rural y 
formación solidaria han aportado a la imagen de Santander como un destino clave para el 
desarrollo de esta tendencia económica y turística. A hoy la región cuenta con aproximadamente 
400 organización solidarias, que tienen participación no solo en las agrupaciones principales, si 
no que extienden sus brazos a municipios montaña adentro, además de ser sumamente rentables, 
presentando crecimientos sobre el 700% en el año 2010 (Erick, 2016). 
El impacto de las organizaciones cooperativas en el desarrollo rural en el sur de 
Santander es evidente, así lo confirma Dávila (1996) y Bucheli (2006), refiriéndose a las 
cooperativas en el sur de Santander, cuando dice que “la empresa cooperativa es un eficiente 
agente de desarrollo” que ha impulsado el desarrollo económico y social de la región; sin 








Economía fiquera en el sur de Santander 
 
En Santander existe una región fiquera ya definida, este sector está compuesto aproximadamente 
por nueve mil (9000) familias distribuidas entre productores y artesanos, genera alrededor de 
4.725 empleos, produce en promedio 4.500 toneladas de fique y aproximadamente 13.000.000 de 
empaques ralos para empacar zanahoria, diferentes clases de legumbre y tubérculos. Esta zona 
fiquera de Santander abarca los municipios de Aratoca, Mogotes, Onzaga, San Joaquín y Curití 
(Minagricultura, 2018). 
Santander es el segundo productor de fique con un área cultivada de 4.446 hectáreas que 
corresponde a una producción de 4.932 toneladas de fibra al año, las hectáreas cultivadas se 
distribuyen así: 
Figura 3 
Hectáreas sembradas con Fique en Santander 
 
Tomado de Prospectiva tecnológica para cadenas productivas agroindustriales en Colombia, 
Colciencias 2015 
Basados en la información anterior se establecieron los municipios más representativos 
para el muestreo, donde se tuvieron en cuenta para esta selección , productores rurales , 
productores artesanales, artesanos, comercializadores y producción industrial que de acuerdo a 
Colciencias realizan la caracterización de Curtí de la siguiente manera; Curití:  en este Municipio 
el área cultivada en Fique es relativamente baja, igual que la producción de fibra, este municipio 
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se caracteriza por el alto desarrollo de la industria artesanal liderada por la empresa 
ECOFIBRAS, así también, se ha desarrollado una fuerte cultura artesanal entre las mujeres de 
este municipio, sus productos se convierten en el principal artículo de comercio y uno de los 
principales ejes de su economía.” (Colciencias, 2015) 
Adicional a lo mencionado anteriormente el municipio de Cutirí está compuesto por 40 
veredas (Ver figura 4), con una población de 11.343 habitantes, fue la cuna de Ecofibras que se 
ha transformado en una referencia empresarial en los procesos productivos de fique. 
 
Figura 4 
Atlas de Santander Municipios Provincias y Veredas 
 




   
 
Dentro del impacto de la economía solidaria es importante resaltar el desarrollo rural, que 
es un proceso que se evidencia en un cambio social y de crecimiento económico sostenible, que 
busca el progreso permanente de la comunidad. Adicional a esto tenemos el desarrollo rural 
local, el cual es un proceso interno que exige la participación de la población misma en el 
desarrollo, esto con intervención y apoyo de agentes externos donde al darse la sinergia entre 
estos, se busca la mejora en la calidad de vida y del trabajo que lleva a la creación de empleos y 






Empresa cooperativa de fibras naturales de Santander limitada (Ecofibras) nace en Julio de 1995 
en el municipio de Curití con un total de 36 asociados.   Esta cuenta con alta representación en 
los sectores sociales (Sector privado, público y Mixto) e instituciones del departamento de 
Santander como Unisangil y Coomuldesa, se ha logrado expandir a otros municipios como lo son 
Onzaga, San Joaquín, Mogotes, Aratoca y San Gil, también de Santander (Rojas,2013).  
Hoy en día Ecofibras cuenta con 35 asociados, de estos 9 son socios jurídicos como 
Unisangil, Cámara de comercio de Bucaramanga y Fedetabacos que en palabras de José Delio 
Porras, su presidente, tienen un trato distinto a los asociados personas naturales pues no están 
como tal en la operación, ni trabajando, pero son un apoyo desde el área de estrategia y toma de 
decisiones. Trabajan aproximadamente 130 campesinos/artesanos en dos modalidades, algunos 
en planta y otros como satélites desde sus casas. El 72% de los trabajadores son madres cabeza 
de familia. 
Ecofibras se dedica a la comercialización y transformación del fique en rama como se 





   
 
Figura 5 
Productos terminados Ecofibras 
 













Tomado de Ecofibras http://ecofibrascuriti.com/catalogo  
 
Si bien originalmente el fique dentro de su tradición ancestral ha sido usado para artículos 
del hogar, lonas, costales, entre otros, Ecofibras se ha caracterizado por ser innovador en sus 
procesos de producción, generando más de diez productos nuevos pensados enteramente en los 
requerimientos del mercado, así bien, no solo es un proceso de creación industrial masivo, si no, 




   
 
Evolución histórica de la organización 
 
A través de los años Ecofibras ha pasado por varias etapas importantes, a continuación en la figura 6 se 
relacionan los más importantes: 
 
Figura 6 
Línea del tiempo Ecofibras 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Proyectos que adelantan con entidades externas  
 
Ecofibras en su trayectoria empresarial ha tenido participación en proyectos gubernamentales 
como por ejemplo “Etiquetas ambientales tipo 1sello ambiental colombiano, criterios 
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ambientales para artesanías, manualidades, hilos, telas y otros productos del diseño, elaborados 
en fibra de fique con tecnología artesanal” donde el propósito general es promover la oferta y la 
demanda de productos y servicios que tengan un impacto ambiental menor en la elaboración de 
productos y servicios para incentivar el mejoramiento continuo en aspectos ambientales en el 
desarrollo del mercado. (Colciencias, 2015) 
Otro de los proyectos en los que participo Ecofibras fue en el proyecto de prospectiva 
tecnológica en el departamento, donde este proyecto cofinanciado por Colciencias donde el 
objetivo fundamental era la sensibilización de los diversos actores de la cadena productiva 
Agroindustrial del fique, que básicamente se resumen en dar a conocer el proceso desde que se 
realiza el cultivo de Fique hasta que llega al cliente final (Ver figura 7). 
Figura 7 
Mapa de la Cadena Productiva del fique en el Departamento de Santander 
 
 
 Tomado de (Colciencias, 2006) 
En el desarrollo de Ecofibras, se han realizado múltiples alianzas con diferentes 
instituciones públicas y privadas que datan del 2002.  La primera fue con el Ministerio de 
agricultura (Minagricultura) donde se ejecutó un proyecto cofinanciado con el cual tenía como 
objetivo la tecnificación del cultivo de fique, descontaminación de las fuentes de agua y apoyo al 
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desarrollo artesanal a través de Ecofibras, este proyecto sirvió para posicionarse y apoyar cien 
pequeños productores.  
En 2003 se inició otro proyecto también financiado por el Minagricultura para iniciar el 
proceso de descontaminación por contaminación de fibras naturales y aguas residuales de la zona 
de carga hídrica del rio Mogoticos. En el año 2006, se ejecutó el proyecto del fortalecimiento del 
subsector fiquero y artesanal de Santander en los aspectos organizativos y comerciales, apoyado 
por el Instituto Americano de Cooperación, en el 2007 junto con el ministerio de agricultura de 
nuevo se ejecutó el proyecto del fortalecimiento a las alianzas productivas para la siembra de 
fique (Rojas, 2013). 
 
Proyectos realizados por Ecofibras 
 
En el marco de la innovación y el desarrollo estratégico en el sector fiquero basados en el 
modelo de economía solidaria, se realizará un enfoque de como desde la economía solidaria la 
organización ECOFIRAS ha logrado consolidarse como un líder y un caso de éxito para este tipo 
de organizaciones.   
Fue de gran importancia la asistencia que tuvo Artesanías de Colombia para definir los 
primeros diseños que Ecofibras, asesorándolos con todos los temas de capacitación y 
seguimiento. Gracias a este acompañamiento Ecofibras empieza a cambiar el enfoque de su 
producción hacia las artesanías más detalladas, con mucho más trabajo de diseño y deja de 
depender así de las bolsas y costales que eran los productos más conocidos producidos en Fique. 
Así mismo, señala Porras, que uno de los elementos que han permitido la visibilidad y 
crecimiento de Ecofibras ha sido la participación en la feria de artesanías en Bogotá, evento al 
que han asistido desde 1996 permanentemente (Porras, 2019).  
  Ecofibras también se encuentra desarrollando plataformas de operaciones para llegar al 
mercado europeo, esto con alianzas estratégicas con empresas solidarias de nivel internacional 
como lo es Atelier (Cooperación Internacional para el Desarrollo española) y con la 








La materia prima de Ecofibras, el fique, se cultiva en los departamentos de Cauca, Nariño, 
Santander, Antioquia y la Guajira principalmente. Tiene la capacidad de crecer en suelos áridos 
por lo que se ha asociado con cultivos pobres, sin embargo, necesita un tratamiento especial para 
su correcta explotación. Se recomienda cultivarlo en suelos de buen drenaje, de textura areno-
arcillosa y que tolere una acides de máximo 7 pH. En el método de cultivo del fique se debe 
tener en cuenta los tiempos de sembrado (se establece aproximadamente 7 meses  para que el 
fique pueda transparentarse a raíz desnuda), posteriormente el primer corte se debe hacer a los 3 
años y de ahí en adelante se puede seguir realizando cortes cada 3 o 4 meses, de acuerdo a la 
información del tratamiento del cultivo de fique se debe dejar entre 15 a 20 hojas en la planta 
para no causar daños a la misma, se recomienda que la altitud del suelo de sembrado este entre 










   
 
 
Proceso de transformación del Fique 
 
Ecofibras se caracteriza por ser comercializadora de Fibra de fique donde compra a los 
agricultores por el fique, y lo clasifica según su tamaño y calidad, es importante resaltar que solo 
usan el fique de alta calidad, media y baja la revenden a otras empresas. Desde aquí empieza su 
proceso de trasformación del fique, comenzamos con la humectación, igualación y escarmenado 
del fique en rama esto con el fin de suavizar y darle la primera “peinada” para retirar impurezas. 
Seguido a esto se continua con el lavado y desengomado para retirar los desechos y los jugos 
residuales de la hoja, posterior a esto se realiza la tintura a las fibras con colorantes químicos y 
naturales mediante el proceso de cocido. Una vez tinturado el fique se pone a secar dos días al 
rayo del sol, finalmente se hace un repasado y se dispone para hilar para luego pasar al taller de 
telar para producir las telas de fique (Rojas, 2013). 
 
Desarrollo del trabajo 
 
 
Las condiciones de confinamiento resultado de la pandemia covid-19 no permitió al equipo el 
desplazamiento físico para realizar las entrevistas tal como se había previsto, por lo que se 
recurrió a las entrevistas vía telefónica. En total se realizaron 4 entrevistas (Revisar Anexo 1) a 
Delio Porras presidente, Miguel Fajardo directivo, Ana Milena Ruiz asociada/hilandera y Aida 
Parra cliente, los resultados que se van a exponer a continuación, e se mostraran de acuerdo con 





Para dar cuenta al objetivo específico número 1, y con fundamento en lo planteado en el marco 
teórico, las preguntas formuladas permitieron identificar lo siguiente: 
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Un componente de la gestión administrativa de Ecofibras, es la toma de decisiones, que se 
encuentra en cabeza de los órganos de gobierno, y que según el gerente de la organización, se 
genera de manera colectiva, dependiendo del nivel de impacto que la decisión tenga en la 
organización; aspecto este corroborado por Miguel Fajardo Directivo de Ecofibras, cuando dice 
que ”La cooperativa tiene, como toda empresa cooperativa, tiene tres niveles de injerencia: está 
el primer nivel que es el de toma de decisiones generales acerca de la misión, de las grandes 
decisiones que hay que tomar, que se toma normalmente en una asamblea general. 
En esa asamblea general participan todos los asociados, con frecuencia me han designado 
a mí para hacer la presidencia de esas asambleas y puedo dar testimonio de que ahí todas las 
decisiones que tienen que ver con la gerencia general, con la dirección general de la empresa 
Ecofibras, son tomadas en asambleas; y el segundo nivel es el de coordinación estratégica que 
ese nivel lo cumple el consejo de administración asesorado y acompañado también por la 
revisoría fiscal y acompañado por la junta de vigilancia y también por el comité de educación.” 
(Fajardo, 2020) 
Para el gerente y directivo de Ecofibras, la organización le ha dado a su personal en las 
diferentes instancias la capacidad de decisión y de sentirse participé de las decisiones de la 
cooperativa; en efecto la asociada Ana Milena Ruiz afirma tener la misma percepción; “Siempre, 
siempre todos, todos, asociados y todos tomamos decisiones, Ecofibras es una empresa de todos. 
Allá no es que el asociado vale más que el trabajador, no, allá todo mundo damos nuestras ideas 
y si” 
La toma de decisiones colectivas en Ecofibras es percibida por todos los órganos de 
gobierno consultados, evidenciando con ello tanto lo estipulado por la ley 79 del 88 como por los 






   
 
El manejo comercial inicia desde la adquisición de la materia prima para esto, es importante 
resaltar que Ecofibras oferta para la compra de fique entre un 28 a un 30 % más de lo que ofrece 
el mercado normalmente, esto para garantizar la calidad del producto que está adquiriendo. 
Las condiciones de pago que maneja Ecofibras con sus proveedores está enfocada a un 
gana-gana ya que al momento de recibir la materia prima del proveedor la cooperativa paga una 
parte del total del producto y a los 30 días el saldo restante, esto de acuerdo con lo mencionado 
por el gerente “Entonces con ellos se entiende que normalmente nos traen la cosecha se les da un 
abono, y nos dan 30 días para terminarles de pagar. Normalmente así manejamos el tema de pago 
a proveedores.” (Porras 2020). 
Es importante resaltar que parte del éxito en la gestión administrativa se está dando 
gracias a las proyecciones que se estiman en un mediano plazo, basado en los resultados de los 
últimos años ya que como lo dice el gerente de Ecofibras actualmente la organización tiene 
ventas por alrededor de 1.200 millones de pesos en el año, donde el 65 % de la producción se 
vende en el exterior, en países como: Suiza, Bélgica, España, Francia y Estados Unidos, dentro 
de esta operación comercial se tiene en cuenta  de la gestión administrativa puesto que  esta 
maneja un modelo logístico interesante ya que el mandato de las exportaciones que es donde más 
tienen movimiento comercial los productos de la organización, lo realizan por medio de 
intermediarios como lo son las comercializadoras internacionales, quienes se encargan de 
realizar el envío de los productos terminados (bolsas, tapetes, individuales, calzado) al país 
destino, dicho lo anterior es preciso decir que en la gestión administrativa no se requiere un 
recurso humano tan amplio, ya que las negociaciones de gran volumen  las maneja el gerente 
asistido por una secretaria, y en temas administrativos la gerencia acata las decisiones de la 
asamblea y las ejecuta como se definieron. 
Las conversaciones permitieron identificar un estilo de gestión participativa y el 
desarrollo de habilidades comerciales por parte del gerente. 
 




   
 
Dado que parte del éxito del modelo cooperativo radica en la aplicación de los principios y 
valores cooperativos en las acciones y decisiones parte de la conversación sostenida con las 
personas entrevistadas estuvo orientada a identificar que tanto esos principios y valores están 
presentes en su actividad; es así como para la asociada hilandera Milena Ruiz quien manifiesta 
un gran sentimiento de gratitud hacia la organización, por lo desarrollado en los 17 años 
vinculada a esta, “cuando nació Ecofibras muchos de los que todavía estamos allá, que llevamos 
años, empezando por mí que llevo, 17, económicamente se me cambió la vida, y también esto 
empecé a superarme haciendo cursos, con esto por ejemplo, allá le dan a uno espacios de 
recreación, motivación, de todo eso, entonces eso le ayuda a uno muchísimo. De la persona que 
hoy en día soy a la persona que hace tiempo cuando entré ya no hay nada ya, uno ha superado 
toda esa timidez, por ejemplo, el estar yo acá hablando ahorita con ustedes yo antes no lo podía 
hacer, pero gracias a Ecofibras que le da a uno esos espacios de participación uno empieza como 
a evolucionar”. Se evidencia el valor de la responsabilidad y la preocupación por los demás, así 
mismo el impacto que ha tenido la educación en el desarrollo de uno de los miembros de la 
cooperativa, como resultado de un modelo de gestión orientado a los asociados. 
Se evidencia también el compromiso y el espíritu solidario con la cooperativa, ya que en 
varias de las entrevistas expusieron que en ocasiones cuando deben entregar pedidos importantes 
y están sobre la fecha límite, nadie ve con malos ojos trabajar incluso 14 horas seguidas, esto 
porque el sentimiento de gratitud por la organización se ha establecido en un lazo de varios años 
y como lo dice Ruiz, de  acompañarse en las buenas y en las malas “claro toda mi vida, digamos 
que toda mi juventud allá, inclusive hay personas que llevan 25 años allá, entregadas al servicio. 
Pero que pasa, ahorita por todo esto de la pandemia hemos experimentado que Ecofibras es el 
hogar de uno, porque uno estaba allá 11 – 12 horas trabajando y uno escasamente llegaba a la 
casa a dormir, y eso por lo que estamos pasando ha sido muy duro, tanto como para la empresa, 
como para nosotros” 
 
Uno de los factores de éxito en Ecofibras se evidencia en la aplicación de los principios 
cooperativos de la ley 454 de 1988. Se hacen presente, por ejemplo, el principio de la solidaridad 
desde el primer contacto con los productores de Fique de la región ya que como afirma Porras 
con respecto al transporte del fique “A veces ellos nos los traen, o a veces nosotros vamos y los 
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recogemos en las fincas, dependiendo de si es mucho o muy poco o dependiendo si el agricultor 
tiene las facilidades de transporte o no lo tiene”. evidenciando uno de los principios que 
caracteriza a estas organizaciones. En todas las entrevistas cuentan que siempre se hace el mayor 
esfuerzo para ayudar a los productores a generar materia prima de calidad, y Ecofibras ofrece su 
ayuda para garantizar logística, capacitación y solventar cualquier inconveniente que el 
campesino productor pueda tener, observando como la ayuda mutua genera sinergias entre el 
productor y la cooperativa. 
Se identifican también otros principios cooperativos como lo es la conciencia ambiental; 
en la entrevista con Delio Porras se tocó el tema del trato a los productores de la región, además 
de pagar un porcentaje por encima del mercado, constantemente están evaluando si estos cuentan 
con los medios y productos para minimizar la contaminación generada en las fuentes hídricas de 
la región por el proceso de limpieza del Fique, y en caso de identificar que uno de ellos no tenga 
el recurso, Ecofibras provee los insumos necesarios para el mismo, y también, hacen uso de los 




Para hablar de innovación lo primero que se va a analizar en este trabajo son los procesos de 
Ecofibras de tecnificación industrial, Delio Porras afirma que “Los productos que nosotros 
hacemos tienen un componente natural muy fuerte y es el hecho de que son elaborados a mano; 
ese hecho, de que son elaborados a mano, significa de que nosotros hemos hecho una labor muy 
fuerte en la región de hacer un rescate de los oficios de la tejeduría entonces eso precisamente les 
da un cierto nivel a nuestro producto porque se mira mano de obra, se hace con una sabiduría 
ancestral, genera ingresos y uno pudiera tener aquí un computador o unos telares computarizados 
que una persona los moviera nosotros preferimos tener aquí 12 tejedores que desarrollen la 
actividad en telares rústicos rudimentarios ancestrales” (Porras, 2020)  
Tal como lo menciona Porras, el valor que se le da a estos productos tanto en el mercado 
nacional como internacional recae principalmente en que están hechos desde el momento cero 
basados en técnicas y procesos 100% manuales, técnicas que se consideran ancestrales dentro del 
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mercado del fique y las artesanías en general, también hace énfasis en que el hecho de no 
tecnificar sus procesos no quiere decir  que necesariamente no se actualicen, si no que enfocan 
sus esfuerzos en mejorar los procesos, calculando las mejores prácticas, tiempos y 
perfeccionando técnicas como el tinturado con lo que han conseguido garantizar a sus clientes  la 
calidad,  basados en que ni con el lavado ni con el sol se pierden los colores adquiridos por el 
fique, esto sin la adquisición de máquinas industriales o similares, dentro de la calidad de los 
productos está la innovación que se realiza en éstos, y como  se evidencia en el instrumento 
aplicado a Ana Milena Ruiz, se involucra a todas las personas que participan en los diferentes 
procesos de Ecofibras, para generar nuevas ideas y mejoras en los productos esto se puede tomar 
como la innovación social que hace Ecofibras. 
En donde se evidencia un esfuerzo importante de parte de Ecofibras para innovar, es 
directamente en el producto como tal, su gerente lo define como “nosotros concebimos el trabajo 
del diseño como matrimonio tri-partito, entre un cliente, un diseñador y los artesanos que 
trabajamos acá. Entonces todos los tres tienen la verdad, entonces hay que compartir esa verdad 
y que de esa verdad salga un resultado que sea funcional que guste a todos, que sea viable 
comercialmente por costos que de funcionalidad por gusto”(Porras, 2020) Tal como se mencionó 
en las entrevistas, el proceso de innovación en Ecofibras es enfocado completamente en el 
cliente, entonces primero escuchan a los mismos luego comparten con diseñadores, que para 
Ecofibras provienen de varios medios, en algunos casos incluso han trabajado en proyectos con 
diseñadores como Rose Lennis de Estados Unidos, y en conjunto generan un producto que, como 





Otro aspecto importante que se decidió evaluar en las entrevistas fue el de redes sociales, uso y 
desempeño de estas para Ecofibras.  
Todos los entrevistados confirmaron la importancia de estas redes para la expansión 
comercial y la consolidación de nuevos clientes, y a pesar de que indicaron que hoy en día su 
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presencia en redes es importante y que se consiguen potenciales interesados en sus productos por 
esos medios, cuando se verifica en redes la primera impresión que se tiene es que en su 
Instagram @ecofibrasltda no cuentan con más de 170 seguidores, y el movimiento de nuevas 
publicaciones e interacciones con clientes es bastante bajo, completamente diferente es el 
comportamiento de su página de Facebook Ecofibras Ltda en donde suman casi 4.000 contactos 
y se evidencia un movimiento más continuo de contenido. Por lo que para este punto se comparte 
la respuesta que da uno de sus directivos Miguel, quien declaró “este no se ha tenido, mejor 
dicho, hemos tenido algunos ejercicios de video y de esos trabajos, pero chicos, creo que ahí el 
trabajo ha sido de carácter medio. Hablemos así, considero que se habría podido hacer un poco 
más de presencia, pero sin que quede ausente, es un trabajo que aún se puede mejorar”  
Sin duda en un mercado como es el de artesanías y producción textil la presencia en redes 
puede ayudar a que Ecofibras dé un salto importante en el mercado local y se posicione tal como 
lo hace en ferias y demás eventos en vivo, donde según nos cuentan, siempre el resultado es muy 
positivo, ”Pero es que resulta que dentro del marco de la feria existe una rueda de negocios de 
compradores importantes de Europa, de Estados Unidos, de otros lados, Centro América, países 
asiáticos. Entonces nosotros normalmente hemos calificado para participar en esos certámenes, 
entonces ahí también nos hemos dado a conocer” Afirma Porras. 
 
Gestión de Calidad  
 
Es importante resaltar que la calidad de los productos que Ecofibras produce y comercializa 
deben tener desde el inicio, un insumo que garantice la buena elaboración del producto 
terminado; para ello, Ecofibras cuenta con la experiencia y conocimientos para seleccionar los 
mejores insumos, aspecto mencionado por el gerente de Ecofibras cuando dice que “ conocemos 
perfectamente la región y conocemos los productores, entonces nosotros sabemos quién produce 
materia prima de excelente calidad, quién produce materia prima regular y quién produce materia 
prima muy regular entonces nosotros de los buenos, de los excelentes pues de ahí… Con ellos 
trabajamos” (Porras, 2020). 
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Para un mercado tan exigente y exclusivo como lo es el sector de las artesanías en el 
exterior, donde Ecofibras trabaja en la fidelización de los clientes y donde ha tenido gran éxito 
con las comercializadoras internacionales, como lo dice Aida Palacios, que lleva trabajando con 
Ecofibras más de 15 años, y donde resalta la labor de la calidad de Ecofibras  “control de calidad 
jamás he tenido problema, y yo mando mis diseños de algunos productos, o sea, ellos me 
mandan y yo a veces modifico productos de ellos, modifico productos de muestras que ellos 
hacen y ellos me guardan la espalda en el sentido en que yo digo: -este diseño me lo guardan con 
esta combinación de colores, por favor no se lo vendan, esto es exclusivo mío- y hasta ahora no 
hemos tenido ningún problema porque yo compro volúmenes de producto.”. Aida es uno de los 
clientes asiduos, y según Porras una de las más importantes, su empresa se encarga de enviar 
gran parte de los productos de Ecofibras al exterior, mercado donde sin duda la calidad y el 
diseño son de sumamente importantes.  
También se evidencia que Ecofibras es flexible con sus diseños, pues manifiesta 
disposición a recibir modificaciones de sus diseños terminados, actuar que le ha dado el valor 
agregado a su trabajo. Evidenciamos este comportamiento como un factor de éxito, pues la 
imagen de sus clientes es muy positiva y sin duda esto es una ventaja competitiva. 
De acuerdo con lo anterior se enumeran algunas características relacionadas con los 
filtros de calidad del producto terminado que realiza la organización. Estos filtros se hacen para 
mantener los estándares internacionales y las evaluaciones que les hacen a sus productos en este 
mercado, que, según Porras, corresponden a: 
 
• Calidad del color: En este filtro se debe revisar la durabilidad del color en relación con 
el lavado y a la exposición a la luz, para esta revisión, se han realizado trabajos con 
ingenieros químicos y biólogos donde estos han estudiado y evaluado el método de 
tinturar las fibras con plantas naturales, como resultado se evidencia que los productos de 
Ecofibras han pasado por los filtros de calidad que practican en estados unidos. 
• Telares adecuados: Los telares artesanales para la elaboración de los diferentes 
productos que elabora Ecofibras son los adecuados y apropiados para los procesos 
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productivos, esto de acuerdo con la tradición de la hilatura, ya que estos no requieren un 
mantenimiento constante. 
• Garantizar las medidas de los productos: Parte fundamental de los indicadores de 
calidad es el de entregar el producto con las medidas pactadas en un principio, es decir 
que, si el cliente solicita un producto con ciertas medidas, Ecofibras garantiza esas 
mismas medias exactas. 
• Filtros de calidad: En primer lugar, se debe revisar el producto entregado por el 
artesano, en el cual se revisa: las medidas, los acabados, la uniformidad del pedido. 
En segundo lugar, se revisa al momento de despachar el producto, donde se debe 
garantizar las fechas de entrega y de despachos ya que como lo decía Aida Palacios 
(Cliente).  
• Confiabilidad: Los compromisos de entrega que realiza Ecofibras los cumple en las 
fechas estipuladas esto dicho por Delio Porras (Gerente de Ecofibras).  
Conforme a esto se puede evidenciar, que en Ecofibras la calidad es el punto de partida 
para sus productos, y esto le ha permitido mantenerse competitivo en el tiempo, aspecto 
confirmado por Miguel Fajardo cuando señala que, “Ecofibras siempre ha tenido una ventaja que 
ha ido construyendo competitivamente y es la calidad en el diseño (Fajardo se refiere al diseño 
como tal ya que es el factor de mayor peso en el campo de las artesanías) de sus artesanías 
porque ha contado también con el apoyo de diferentes instituciones en el término de diseños y de 
terminados y acabados de calidad, por eso sus productos son muy reconocidos en ese tema de la 
capacitación y de la creación de calidad y calidad competitiva.” 
Cabe mencionar que, en el proceso de implementación de procesos de calidad 
internacional, la alianza anteriormente mencionada con Atelier ha sido de vital importancia, ya 
que su conocimiento del mercado europeo ha permitido a Ecofibras tener una constante 
retroalimentación en este proceso. De esta alianza se han tenido resultados importantes, como lo 
es el ingreso de los productos de Ecofibras al continente europeo y a las diferentes 
participaciones en ferias internacionales, adicional a esto para el presente año donde se está 
afrontando el aislamiento social, no hubo necesidad de realizar desvinculaciones a los 
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colaboradores de Ecofibras, ya que se planifico una producción con los compromisos de entrega 




Ecofibras refleja un gran respeto por la labor que ejercen sus asociados; exalta y reconoce que el 
core del negocio en el que se encuentra la cooperativa se basa en el trabajo manual, algo que se 
ve reflejado directamente como un valor agregado a sus productos.  Ecofibras obra bajo el 
principio de propiedad asociativa y solidaria sobre los medios de producción ya que como lo 
menciona Delio Porras “ese hecho, de que son elaborados a mano, significa que nosotros hemos 
hecho una labor muy fuerte en la región de hacer un rescate de los oficios de la tejeduría, 
entonces eso precisamente le da un cierto nivel a nuestro producto porque se mira mano de obra, 
se hace con una sabiduría ancestral”.  
Partiendo de lo mencionado por Delio y contrastado con lo que menciona Miguel 
Fajardo, las practicas manuales que tiene Ecofibras van acompañadas de una capacitación y 
supervisión constante de los colaboradores que tienen en la cadena de producción para así poder 
garantizar las medidas básicas de calidad de los productos que tienen en el mercado, y como lo 
menciona Miguel Fajardo “por parte de la cooperativa están teniendo diferentes temas de 
capacitación, unos que son de carácter técnico, otras que son de carácter más social. De carácter 
técnico han debido tener el acompañamiento para, por ejemplo, perfeccionar la hilatura, la 
tejedura, el tinturado de la fibra el acortamiento, También en la parte ambiental y en la parte de 
seguridad laboral en el trabajo, ese tipo de capacitación técnica es frecuente; y este otro tipo de 
capacitación social, especialmente la capacitación que tiene que ver con también esos encuentros 
que hacen solo proponiendo el tema cooperativo o solidario, sino también con el tema de los 
cuidados personales. Esos tipos de capacitación, que es necesaria para el funcionamiento de la 
empresa” 
De acuerdo a lo anterior las diferentes capacitaciones se dividen dos partes importantes, 
la primera es la capacitación de carácter técnico, que se hace a los asociados que tienen procesos 
más técnicos, como lo es el hilado, la tejeduría y en los momentos que Ecofibras lanza nuevos 
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productos, este se da en las oportunidades de mejora que se encuentran en los controles de 
calidad, como es un arte ancestral, son técnicas que vienen heredadas y se deben perfeccionar 
para así tener la calidad esperada por el cliente. La otra capacitación importante, es a nivel social 
y personal donde se asesoran a los empleados y asociados en temas de salud y seguridad en el 




Factores Externos  
 
Para el desarrollo de un proyecto productivo es necesario contemplar los factores externos que 
pueden llegar a impactar a la organización, dentro de estos factores se deben tener en cuenta la 
capacidad para afrontar los diferentes retos que se presentan e impactan a la organización, de 
acuerdo a esto Ecofibras opto por realizar diferentes alianzas estratégicas con el objetivo de 
mejorar los procesos de capacitación, producción e innovación, de acuerdo con la última 
información que se tiene de Ecofibras nos muestra que la única alianza que se tenía en ese 




De acuerdo con la última información que se tiene de Ecofibras nos muestra que la única alianza 
que se tenía en ese momento (2013) era Atelier la cual se describe a continuación: 
Atelier, con esta cooperativa se han gestionado temas de cooperación con el gobierno 
español, los cuales se han ejecutado desde el 2006. 
Esta alianza se da alrededor de 1997 donde dos entidades lograron una sinergia gracias al 
pensamiento organizacional, teniendo en cuenta el desarrollo cooperativo y la importancia del 
trabajo en equipo, alianza que aún se mantiene y siguen en trabajo continuo hasta la fecha, a tal 
punto que se puede mencionar que gracias a esta alianza Colombo-Española, Ecofibras pudo 
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mantener sus operaciones sin afectar directamente a sus colaboradores y asociados en medio de 
la crisis sanitaria y económica que se está viviendo a nivel mundial. 
Una de las alianzas más importante y seguida de Atelier, en términos cronológicos fue la 
asociación con la Cámara de comercio de Bucaramanga la cual se describe a continuación:  
Cámara de comercio de Bucaramanga, la cámara de comercio de Bucaramanga es un 
asociado de Ecofibras esto se puede interpretar como una alianza estratégica ya que fruto de esta 
asociación se dan capacitaciones a los colaboradores, y brindan apoyo a Ecofibras para la 
participación de diferentes ferias como lo son: Encuentro Nacional y Festival Folclórico del 
Fique en La Guajira, Feria del fique en Aranzazu caldas entre otros , adicional a esto apoyan a 
Ecofibras en los diferentes eventos comerciales y técnicos que existen a nivel nacional como por 
ejemplo: el convenio en curso para el sector artesanal de Santander  . 
Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, con esta universidad, Ecofibras ha tenido 
varias alianzas estratégicas trabajando específicamente con la facultad de diseño industrial, con 
un grupo de trabajo que en los últimos años se han venido interesando en el material del fique 
para desarrollar nuevos productos a base de fique. 
Federación Nacional de fiqueros, con el cual tiene apoyo en proyectos en los cuales 
Ecofibras se ha visto beneficiado ya que esta federación es la encargada de reunir a los 
productores fiqueros, a las industrias de fique y a los artesanos del fique, donde Ecofibras está en 
representación de los artesanos. 
Artesanías de Colombia, hace presencia en varias regiones de Colombia, por medio de 
laboratorios de diseño, donde Ecofibras es parte del laboratorio de diseño de los Santanderes, 
donde Ecofibras es un referente por el tipo de organización que son, por la capacidad de 
desarrollo de diseño, por la capacidad de producción y por la presencia tan importante que tiene 
Ecofibras a nivel internacional. 
Confecoop Oriente Confecoop Oriente: En alianza con esta cooperativa Ecofibras 
desarrollo el plan estratégico hasta el día de hoy, esta importante cooperativa es un organismo de 
segundo grado, de carácter asociativo regional extendiéndose al departamento de Norte de 
Santander y Sur de Bolívar, persona jurídica de derecho privado, sin ánimo de lucro, regida por 
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la ley, los principios y la doctrina cooperativa, afiliado a Confecoop Nacional. (Confecoop, 
2019) 
Confecoop Oriente, es el gremio que integra a las empresas cooperativas, fondos de 
empleados, asociaciones mutuales del oriente colombiano. 
 
Imagen y participación social  
 
Una empresa que se dé a conocer es una empresa que muy posiblemente tendrá éxito, y para 
Ecofibras este ha sido su fuerte, ya que han trabajado en su posicionamiento nacional e 
internacional, como se evidencia en la entrevista de Aida Palacios quien es una cliente de gran 
trayectoria con Ecofibras donde menciona lo siguiente “Ellos son muy serios y responsables, eso 
lo aclaro muy bien porque yo jamás he tenido un problema con ellos ni de cumplimiento ni de 
calidad, de manejo de color ni de nada” de acuerdo a lo anterior, es preciso indicar que las 
apreciaciones de Aida dan fundamento a decir que Ecofibras ha trabajado en su imagen 
corporativa, dando la garantía tanto de calidad, seriedad y compromiso, como también, de 
cumplimiento con sus clientes que en resumen es lo más importante al momento de garantizar el 
objeto social de la cooperativa.   
A partir del nacimiento de Ecofibras y revisando la historia de esta cooperativa vemos 
que actualmente el fuerte de Ecofibras son las exportaciones donde España, Suiza, Estados 
unidos, son los países con clientes más potenciales 
 
Impacto de Ecofibras en la comunidad  
 
Teniendo en cuenta que en Curití se llevan a cabo varias ferias y eventos, como lo son: las ferias 
anuales que inician el 08 de enero y terminan el 11 de enero, la Carrera Atlética de la Raza, 
también tienen escuelas de futbol y ajedrez para niños y jóvenes como lo es: la escuela deportiva 
para todos, las cuales son las promotoras del turismo en pueblo y en relación con Ecofibras estas 
se ven como una oportunidad valiosa para dar a conocer a la cooperativa y a su vez dejar ese 
impacto positivo en la comunidad y en los turistas, pero de acuerdo a la entrevista con Delio 
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porras se evidencia que Ecofibras no tiene una participación activa en estos eventos, ya que 
como lo dice porras “pues nosotros si participamos porque aquí hay institucionalizado un festival 
en honor al telar, a los tejedores. Entonces sí participamos, se hace una exposición muy bonita, 
hay desfile, participamos, pero ahí, digamos que haya o tengamos algún patrocinio o cosas de 
esas por el estilo no, por ahí está colgado en algún cuadro y hay reconocimiento y hay 
exaltaciones y hasta hay más.” (Porras 2020) de aquí se puede evidenciar que Ecofibras no está 
interesado tener un renombre a través de patrocinios o publicidad en eventos de Curití, esto se da 




Como premisa general, debemos tener en cuenta que, con lo recogido en las entrevistas, y como 
se desarrollara en adelante, Ecofibras no tiene interés de tener tiendas físicas ni en Colombia ni 
en otros países, si no de mantener su negocio como se viene desarrollando a este momento, con 
ventas a distribuidores. 
Ecofibras tiene la capacidad logística y la experiencia para poder vender sus productos a nivel 
nacional esto para hacer referencia a todo el territorio colombiano ya que como lo dice Delio 
Porras “Nosotros vendemos en todo el país, Cali, muy bien, Medellín muy bien, Bogotá 
vendemos, Barranquilla vendemos, Cartagena vendemos, Popayán que hemos estado 
participando en ferias” (Porras, 2020) pero cabe resaltar que el volumen de ventas nacional no se 
compara con la venta internacional ya que como dice Delio “Sí vendemos bien en Colombia, 
pero vendemos mucho mejor afuera.”  
 
Con la idea de dar un concepto general de los factores externos que pudiesen influir en el 
entorno de Ecofibras, se puede partir de dos declaraciones tomadas de las encuestas realizadas a 
los stakeholders de Ecofibras, tras la entrevista a Delio Porras (gerente de Ecofibras) es 
importante resaltar la percepción del apoyo a las de artesanías en Colombia es poco alentadora, 
como declara (…)” hay dos cosas importantes que se las atribuyo a ellos (clientes del exterior). 
Una es la parte cultural nosotros tenemos la tendencia a no valorar mucho lo nuestro, porque si 
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llegara un producto chino un producto japonés, un producto francés o alemán, nos vamos de 
cabeza” (Porras, 2020). También en la entrevista que se sostuvo con Aida Palacios (Cliente 
importante de Ecofibras) declaró. Porque aquí el estado colombiano y las entidades Ministerio de 
Comercio Exterior y Procolombia, Proexport es que se llama ahora, y no sé qué más entidades 
fomentan el desarrollo artesanal colombiano, pero fomentan es a los comerciantes. Fomentan y 
ayudan a los comerciantes, no al artesano. (Palacios, 2020).  
De acuerdo en las declaraciones tanto de Porras como de Palacios, y revisando entre 
líneas las declaraciones de los demás entrevistados, se puede concluir que la imagen que se tiene 
como artesanos y comerciantes de los diferentes productos de fique, se debe a  que las ventas en 
Colombia son inferiores con respecto a países Europeos (esto se da de acuerdo al volumen de 
ventas nacionales versus las internacionales), esto porque según Palacios, en estos países se 
valora más los trabajos artesanales por su tradición y detalle, por lo que el precio al cual compran 
es mucho más alto y citó”sus diseñadores sí cuestan mucho en Europa, pero la mano de obra del 
indio aquí vale huevo, no vale nada. La mochila de aquí, un mochilón sale en 150 mil pesos y 
allá vale 400 pounds o 450 euros” (Palacios, 2020). Este fragmento se extrae de una 
conversación en la cual Palacios, contaba porque al igual que Ecofibras, sus ventas son mucho 
más altas en el exterior.  
Para evaluar estas declaraciones se decide hacer el ejercicio de cotizar tapetes de fique en 
las tiendas de artesanías reconocidas en Bogotá y otros países, con base en el precio promedio de 










   
 
Figura 9 
Producto tapete mota con costo 
 
Fuente: Tomado de Instagram de Ecofibras @ecofibrasltda 
 
La primera impresión que se obtiene al hacer el ejercicio de buscar este producto es que 
no es fácil de encontrar en medios de venta digitales como lo son Instagram, Facebook o Google 
directamente. Tras la búsqueda realizada se ubicó la primera compañía que oferta tapetes de 
fique, el valor en Diamantina y perla es muy alejado del precio al cual Ecofibras comercializa 






   
 
Figura 10 
Costo tapete de fique empresa Diamantina y la Perla 
 
Fuente: Tomado de página web de Diamantina & La perla https://www.diamantinaylaperla.co/ 
 
Esta tienda está ubicada en Bogotá y cómo se puede ver en la imagen de referencia 
trabaja sobre pedido, y garantiza que el producto es realizado directamente por artesanos 
colombianos, se entrega 30 días tras el pedido. Para más información revisar 
https://www.diamantinaylaperla.co/ . 
Posterior a esta tienda se halla también a Gobelins Tapetes https://gobelins.co/, quienes 
han asesorado desde el primer momento de contacto, solicitando fotos del espacio donde 
queríamos el tapete, área aproximada del mismo, material (que para este caso sería Fique) y 








   
 
Figura 11 










Tomado de https://gobelins.co/ 
También se realizó la cotización con Tapetes & Diseños https://tapetesydisenos.com/, 
quienes han informado los precios, tamaños, ambientes en los cuales se pueden utilizar los 
tapetes, el precio del metro cuadrado en este establecimiento es de $650.000. 
Como conclusiones a este ejercicio y en pro de identificar algunos de los factores 
externos que influyen y directamente afectan a Ecofibras, se evaluó el mercado como un factor 
importante. Se puede corroborar la conclusión entregada por Palacios anteriormente, donde 
recuerda que las ayudas entregadas por las entidades gubernamentales y grupos de desarrollo 
artesanal están enfocadas principalmente en los comerciantes y no los artesanos, en varias de las 
páginas que se visitaron se encontró el logo de artesanías de Colombia y otras certificaciones del 
sector como en Decafibras donde se evidencia un logo de 100% handcrafted rugs garantizando 
que son artesanías hechas 100% a mano.  
Otro de los factores de mercado que se espera resaltar, es el precio, sin duda uno de los 
hallazgos determinantes y que se pueden usar para apoyar las declaraciones de los entrevistados. 
En el mejor de los casos el incremento del precio fue del 1000%, claro para este ejercicio no se 
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evaluaron costos de transporte, ni costos fijos de los establecimientos si no el precio de cara al 
comprador, pero esto nos permite concluir que el poco valor que se le paga realmente a los 
artesanos por su trabajo, y la importancia que se les da dentro del proceso comercial. 
También se puede evaluar como un factor externo, la competencia, si bien no es de 
interés de Ecofibras tener su comercio propio en Bogotá u otros países como lo menciona Don 
Delio Porras en la entrevista, “hay personas que nos han propuesto; “oigan porque no vienen y 
abren una tienda aquí, no, nosotros hemos estado en un dicho que dice zapatero a sus zapatos, 
entonces nosotros producimos, contactamos clientes y les vendemos, hasta ahí; pero hacer 
presencia allá hasta ahora no” (Porras, 2020). 
Es importante evaluar el mercado y los vendedores del producto de Ecofibras, se puede 
evidenciar de estos comercializadores donde cotizamos el producto es que tienen páginas web 
estructuradas, y canales de comunicación directos (Teléfonos, redes sociales, WhatsApp, etc.…) 
y cuentan con la facilidad de cotizar en línea cualquier producto, además que están enfocados en 
estratos sociales de alto nivel, y aseguran la cercanía a estos clientes establecimientos ubicados 
en exclusivas zonas de ciudades principales.  
También es importante resaltar, como ventaja competitiva de los mismos, que no solo 
venden un producto de calidad, si no que adicional entregan toda la consultoría en cuanto a 
espacios, ambientes, expectativa, tiempos de entrega, se evidencia una preocupación por el 
servicio al cliente y por entregar algo más al producto en sí.  
 
Factores de éxito 
 
Los resultados de este estudio permiten concluir que los factores internos que caracterizan de 
manera exitosa la empresa cooperativa de fibras naturales de Santander corresponden a; en lo 
relacionado con la gestión administrativa, esta organización privilegia la participación del 
colectivo en la toma de decisiones, articula su operación a los principios y valores del 
cooperativismo, apuntando a un crecimiento sostenido en un mercado de difícil penetración.  El 
modelo de gerencia que ha construido Delio Porras, evidencia cohesión, sentido de pertenencia, 
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un sentido compromiso con la razón solidaría, un vínculo voluntario de los asociados con la 
dinámica de la cooperativa y el tan conocido “dar la milla extra” en pro de el bien común. 
De otra parte, la relación con sus grupos de interés se construye bajo criterios de ayuda 
mutua, así bien, se identifica una preocupación de Ecofibras por garantizar las condiciones 
mínimas que garanticen el bienestar tanto a sus asociados como a sus proveedores, tales como, 
facilidades de transporte de materia prima, apoyo en el proceso de entrega, constante 
comunicación, compromiso con la sostenibilidad económica de ellos, facilidades de trabajo 
desde casa y constante capacitación en términos técnicos como del desarrollo personal.  
Hoy en día con ventas que superan los 1.200 millones de pesos anuales, y al contrastar 
este valor con 110 millones en el mismo periodo de tiempo hace 10 años, se debe resaltar 
aspectos clave como la inmersión en el mercado internacional, países importantes para la 
economía global como lo son Suiza, España. Alemania y Estados Unidos hoy representan 
aproximadamente el 65% de sus ingresos. Parafraseando a Porras, la innovación y los estrictos 
controles de calidad que ejercen sobre sus productos, fueron clave para abordar este mercado, al 
que, sin duda, hoy enfocan la mayor parte de sus esfuerzos.  
Desde la gerencia de Ecofibras, se evidencia un claro interés por tejer redes con 
compañías y diseñadores que puedan potenciar su enfoque de negocio, no solo a nivel nacional si 
no a internacional, aspecto que impacta de manera significativa la consolidación de la 
cooperativa. 
 La innovación permanente tanto en productos, como en procesos, acompañada de planes 
de capacitación periódicos, han permitido que Ecofibras genere al menos 10 productos nuevos 
anualmente, que involucran un proceso de desarrollo, no solo enfocado en la producción en sí, si 
no, en una meta comercial clara, apoyándose, en la realimentación constante de sus clientes 
recurrentes. Esta dinámica flexible de innovación/producción se considera como un factor de 
éxito, ya que, un mercado como es el de las artesanías suele caracterizarse por productos 









La ideología cooperativa es el origen, vehículo y resultado de Ecofibras, así bien, la adopción y 
buenas prácticas de esta, han permitido a la organización mantenerse vigente y estar en constante 
crecimiento. A hoy, se evidencia un gran sentido de orgullo y responsabilidad por parte de los 
asociados hacia la entidad, no solo por sus beneficios económicos, si no porque ven en la 
cooperativa una entidad fraternal, orientada hacia la gente, por la que se sienten acompañados y 
seguros a largo plazo.   
 A nivel productivo, las pautas que han sido consideradas en este documento como 
factores de éxito de la organización, consisten principalmente en el cuidado en los detalles de 
productos terminados, en un mercado donde cada día hay más competidores, el cuidadoso 
enfoque en la calidad de los productos y en la satisfacción del cliente final separan a una 
organización tradicional, de una que marca pautas y se posiciona como el punto de referencia a 
entidades similares.  
 Las alianzas establecidas por Ecofibras desde su fundación, han sido de vital importancia 
para el desarrollo de su fin comercial. Tanto en los hitos históricos como en la visión de la 
organización, se puede evidenciar que la correcta selección de aliados, tiene como resultado un 




En pleno auge digital, se hace estratégicamente necesario articularse a la dinámica que plantea la 
tecnología y la virtualidad. Se recomienda involucrar dentro de su proceso directivo y gerencial, 
bien sean profesionales o asesorías, que orienten la inmersión de la cooperativa en el mundo 
digital. Además, teniendo en cuenta la transformación que significa la nueva realidad, se hace 
imprescindible el correcto uso de herramientas tecnológicas.  
Solo en Bogotá, se encontraron compañías que distribuyen tapetes y otros terminados de fique, 
con valores superiores al 500% al valor comercial de Ecofibras. Se recomienda revisar la 
posibilidad de abrir puntos propios o enfocar una estrategia comercial al mercado nacional. 
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Colombia se caracteriza por ser un país de alto flujo turístico, al que, sin duda Ecofibras puede 
acceder a través de alianzas con operadores logísticos y entidades similares a ellos. 
La participación social es importante para el desarrollo de la organización como para el 
desarrollo local, y teniendo en cuenta el impacto que ha tenido Ecofibras en la región de Curití es 
preciso recomendar que la cooperativa tenga mayor protagonismo en las diferentes actividades 
que se desarrollen en la región de Curití, como lo son basares y patrocinio en competencias 
deportivas. Para que así los Curiteños en general tengan mayores intereses en promover la 
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